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является обеспечение плавнооти переключения его ступеней при 
всех ьозможных нагрузочных и скоростных режимах работы трактора . 
И. БПИ совиестпо о UT3 обосновывается целесообразность у с т а ­
новки усилителя крутящего момента на трактор "Беларусь" . Теоре­
тические расчеты показывают, что передаточное число ступеней 
УКМ необходимо выбирать в зависимости от энергонасыщенности а г р е ­
гата и его тягово-оцепных свойств , в пределах 1 , 2 . . . 1 , 3 5 . 
Ожидаемая величина коэффициента динамичности момента на п о ­
луосях составит К
д
= 1 , 3 - 5 , ускорение трактора - 0 , 1 . . . 0 , 8 ^ , 
замедление трактора 0 , 0 8 . . . О , 9 g . 
К ВОПРОСУ УСТРАНЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ХОДОВЫХ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В МЕЖДУРЯДЬЯХ 
ЧАЙНОЙ ПЛАНТАЦИИ 
Ж.Г.Шубитидзе ( Колхидский филиал ВНПОЧиСК) 
В настоящее время вопрос о механическом воздействии мобиль­
ной техники (МТ) на почву преобретает особо важное значение. Из-
за применения МТ в чайных плантациях и частого прохождения тяже­
лых чаеуборочных машин (по одному и тому же следу) возросла о п а с ­
ность разрушения структуры почвы и уменьшения урожайности ч а я . 
В связи с многократным проходом МТ почва на опытном участке 
в Гальском чайном совхозе уплотнилась в пределах 8-42$ по сравне ­
нии с контролем - немехянизированной чайной плантацией,и уплотнение 
распространилось до глубины 40 см. В механизированном варианте 
почва не только уплотнилась, но и деформировалась, а в некоторых 
местах образовались глубокие колеи, глубина которых достигала 
30-35 ом. В колеях накапливаются атмосферные осадки, что вызы­
вает эаболевг почв в междурядьях и высыхание чайного к у с т а . 
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Ь целим, па чвйной плантации при длительном применения иТ 
ЦиЧШзННО-фИааЧеиКИе УСЛОВИЯ В ВврХНвМ СДОв уХу ИОтС-ТСЯ. 
Исходи аз э т о г о , особого внимания заслуживают мер . -иритмм, 
направленное на уменьшение отрицательного воэдейстьил UT на поч­
ву и междурядьях чайной плантации. К ним относнтоя: защита поч­
вы в междурядьях чайных шпалер о использованием постоянного т в е р ­
дого покрытия - плит (Ш.Я.Кереселндзе) , оставление в междурндьнх 
плантации подрезочного материала Б виде мульчи (Р .Д.Панцхьвв) , 
глубокое рыхление почвы рыхлителем (Д.Ф.Усейнаавили, Г.Б.Квмжи-
надэе) и др . 
Для устранения нолей в междурядьях чайной плантации наряду 
с другими известными мероприятиями, нами предлагается фрез-иашм-
на с парными рабочими органами, вращающимися в горизонтальной 
плоскости (II.И.Кибальников, ж.Г.Шубитидэе). Указанная машина н а ­
вешивается за задними колесами трактора T-I6 UM4 и в процессе р а ­
боты одновременно производит обработку почвы и выравнивание д е ­
формированных мест-кодеи в двух соседних междурядьях. 
Надо отметить, что для выращивания чая в переувлажненной 
зоне Колхидской низменности широкое внедрение в практику воего 
комплекса почвозащитных систем земледелия создает благоприятные 
условия устойчивого урожая' чайного лиота. 
ВЛИЯНИЕ УПЛОТНЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОДОВЫХ СИСТЕМ НА 
ТВЕРДОСТЬ И УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВСПАШКЕ СРЕДНЕ-
СУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ 
Лептеев A.A. , Кулащик Н.Ф. (БИМОХ) 
Асябрик И.Ц. (Западная МИС) 
При выполнении научно-исследовательских работ, овязвнных о 
изысканием и исследованием систем автоматического регулирования 
рабочих органов машин для основной почвы, а также при проведе-
